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PENGARUH GLASS CEILING TERHADAP ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT DAN DISTRIBUTIVE JUSTICE PADA 
KARYAWAN WANITA BAGIAN FRONTLINER 
BANK DI SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
pengaruh glass ceiling terhadap organizational commitment dan 
distributive justice pada karyawan wanita bagian frontliner bank di 
Surabaya. Para wanita dapat membuktikan bahwa tugasnya tidak hanya 
menjadi seorang ibu rumah tangga saja melainkan dapat bekerja dan 
membantu meningkatkan perekonomian dunia. Objek penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan wanita yang bekerja 
sebagai frontliner di bank. 
 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 144 responden. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana 
dengan menggunakan program SPSS. Hasil pengujian hipotesis pertama 
yang telah dilakukan, menunjukan bahwa glass ceiling berpengaruh 
signifikan negatif terhadap organizational commitment, sehingga dengan 
demikian hipotesis pertama didukung. Pada hipotesis kedua glass ceiling 
berpengaruh signifikan negatif terhadap distributive justice, sehingga 
dengan demikina hipotesis yang kedua didukung.   
 
Kata Kunci: Glass Ceiling, Organizational Commitment, Distributive 
Justice  
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THE IMPACT OF GLASS CEILING TOWARDS 
ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND DISTRIBUTIVE 
JUSTICE ON BANK FEMALE FRONTLINER 
EMPLOYEES IN SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
 
 The purposes of this research are to identify and analyze the 
impact of glass ceiling on organizational commitment and distributive 
justice towards female frontliner bank employees in Surabaya. Women can 
prove that they are not just a housewife, but can work to help improve the 
world economy. This research’s object is female employee who work in 
bank as a frontliner in Surabaya. 
Total sample used in this research were 144 respondents. To 
analyze the data in this research, researcher use simple regression linear 
analyzes with SPSS program. The result of this study, shows that glass 
ceiling have significant negative on organizational commitment. Then the 
first hypothesis support elder research. On the second hypothesis glass 
ceiling also have significant negative on distributive justice, than the 
second hypothesis support elder research. 
Keyword: Glass Ceiling, Organizational Commitment, Distributive 
Justice 
 
